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El subgènere històric de crò-
niques de tribunals no sol
tenir gaire tradició autòcto-
na. A diferència d’altres his-
toriografies, són rars els lli-
bres on els processos jurídics
generin literatura. Amb
Companys cal fer una
excepció. Si bé la paròdia
judicial que va permetre el
seu assassinat ha motivat
diverses obres i una recreació
cinematogràfica, el judici al
qual fou sotmès per la seva
actuació el 6 d’octubre no ha
gaudit de tanta atenció. 
Companys i controvèrsia
històrica són termes indes-
triables. Les seves accions el
14 d’abril del 1931, el 19 de
juliol del 1936 o el maig de
1937 generen polèmiques i
interpretacions radicalment
oposades. Tanmateix, si hi
ha un episodi especialment
difícil d’explicar és el del 6
d’octubre. Proclama inde-
pendentista? Intent per salvar
la República espanyola?
Resposta a les pressions
internes de sectors del seu
partit? No hi ha consens his-
toriogràfic, i difícilment n’hi
haurà. El més recomanable
en aquestes circumstàncies és
consultar el més detallada-
ment possible les dades con-
cretes, tenint en compte
l’especial conjuntura del
moment. I això és el que fan
en aquest llibre dos joves,
l’historiador Arnau González
(1980) i la jurista Gisela Bou
(1979), que reconstrueixen
el judici contra Companys
instruït pel Tribunal de
(poques) Garanties Consti-
tucionals, precedent històric
de l’actual Tribunal Cons-
titucional i amb el qual com-
parteix una notòria manca
de neutralitat ideològica i
independència política, així
com l’aversió respecte de
voluntats autonomistes.
La història és plena de
paradoxes. La primera, la
defensa de Companys per
part d’un prestigiós jurista
conservador, catòlic i liberal
a la britànica, el madrileny
Ossorio y Gallardo, antítesi
política i personal del presi-
dent català, i amb el qual, no
obstant això, l’unia una pro-
funda amistat i mútua admi-
ració. La reconstrucció del
judici, amb l’argumentari
públic i el joc brut en què la
República es degradà durant
el Bienni Negre ofereix
llum en una regió plena
d’ombres on sovint s’em-
bosquen els revisionistes
actuals. Gran treball que
esdevé una mostra del viver
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Que el temps passa de pressa
és una realitat incontestable.
És més, la majoria de la gent
no posaria en dubte que falta
temps per gaudir de la vida.
Per això, el record dels anys
a l’escola, d’aquells moments
en què estàvem assedegats
d’aprenentatges, i no només
de saber més del que ens en-
voltava sinó també de desco-




L’escola, com a institu-
ció, i els educadors, com
l’ànima de les quatre parets
que ens han envoltat a tots
en algun moment de la
nostra existència, ens van
proporcionar durant aquells
anys especials de la nostra
evolució els recursos sufi-
cients per escollir quina era
la vida que volíem viure.
Un cop finalitzada la lec-
tura de les tres edicions dels
centenaris dels col·legis La
Salle de Palamós, Cassà de la
Selva i Girona, queda clar
que són escoles amb història i
que han intentat assumir els
canvis socials dels últims 30
anys amb la mateixa naturali-
tat amb què van començar la
seva trajectòria com a escoles
cristianes a les terres de Giro-
na. Amb les presents publica-
cions es deixa constància de
la presència dels centres a les
seves respectives localitats i de
la seva preeminència en l’àm-
bit de l’ensenyament i la pe-
dagogia de la seva població.
Les imatges que il·lus-
tren els llibres captiven per
dos tipus de mirades: tant la
del jove aprenent que espera
davant de la càmera tornar a
jugar amb la pilota com la
dels professors amb ganes de
millorar l’ensenyament i
d’aportar quelcom innova-
dor als seus alumnes.
Tot i que les tres edi-
cions s’han realitzat amb una
mateixa finalitat, cada una té
la seva pròpia estructura. El
llibre de La Salle de Cassà de
la Selva es presenta com una
crònica històrica, amb dates i
fets importants per a la insti-
tució. L’edició de La Salle de
Palamós destaca pel seu estil
de redacció històrica, amb
una doble lectura: la de la
institució i la de la història
